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SUBSECRETARIA.—Aprueba destinos en iils distintos Cuer
pos de la Armada.
SECCION DE PERSONAL—Nombra para la especialidad de
Electricidad y Radio al A. de N. don M. Ortiz.—Destino a
un auxiliar de Oficinas y Archivos.—Nombra profesores de
la Escuela de Submarinos al personal que expresa.—Con
cede el derecho al uso del distintivo de profe?-orado al te
niente maquinista don J. Rodríguez. Luncede plaza peu
sionada en la Escuela Naval Militar a don M. Ponte.—Re
suelve instancia de un auxilia' del C. A. S. T. A.—Idem id.
de don J. Lucas.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascenso de varios maquinistas.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos en los Cuerpos de la Armada.
Papeletas de destinos dejadas sin curso.




Rogamos a nuestros suscriptores, tanto de
Madrid como de provincias, que las anormali
dades que noten en el recibo de nuestra pu
blicación las comuniquen a esta Administra






Este Ministerio ha resuelto aprobar las relaciones de
destinos insertas en el presente D'Amo OFICIAL, con arre
glo al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden minis
terial de 16 del mismo mes y año.






Vista propuesta formulada al efecto, este 'Ministerio,
de conformidad con la Sección de Personal, ha dispuesto
nombrar para la especialidad de Electricidad N- Radio del
destructor Sánchez Bareáiztegui al alférez de navío (E)
D. Manuel Ortiz González, destinado a este buque porOrden ministerial de 27 de diciembre anterior k D. U. nú
mero 294), a partir de 20 del actual, fecha en que em
barcó en dicha unidad.
z8 de enero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Dclgado.
Señor Almirante .1 efe de la Sección de Personal.
Señores...
--O
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar sezundo
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Pe
dro González Camoyano, destinado en la Sección de Ma
quillas, pase asignado a la Ordenación General de Pagos,
sin desatender su actual destino.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
25 de enero de 1936.
Subsecretano,
Jaun .11-De1gadi 1.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circular.—Como reultado de reorganización de la Es
cuela de submarinos, este Ministerio, a propuesta del jefe
de las Escuelas de la Armada y de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto ce
sen, a partir del día 14 del actual, en sus cometidos de
profesores y ayudantes profesores, todos los que desem
peñaban estos cargos, y nombrar, a partir de la misma
fecha. al personal siguiente:
Profesares.
Para el curso de oficiales:
Capitán de corbeta a Mariano Romero Carnero.
Teniente de navío D. Manuel Alvarez Ossorio
Carranza.
Idem de ídem D. Juan J. González y González.
Para el curso de auxiliares:
Teniente de navío D. José Luis Pérez Cela.
Alférez de navío D. Manuel Castañeda y Barca.




Segundo maquinista D. Juan Cumbrera López.
Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos D. Er
nestcp Conesa Avilés.
Señores...
28 de enero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con los in
formes emitidos por las Secciones de Máquinas y de Per
sonal, ha dispuesto conceder derecho al uso del distintivo
de profesorado al teniente maquinista de la Armada don
José Rodríguez López, por llevar desempeñando el co
metido de profesor de la Escuela de maquinistas de la
Armada durante más de treinta meses en cursos seguidos,
y serle de aplicación, por tanto, lo dispuesto en la Orden
ministerial de 24 de julio de 1933 (D. O. núm. 173).




Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto acceder
a lo solicitado por driña Hilaria Ruiz González, viuda del
teniente coronel de Artillería de la Armada D. Julio Ponte
Sotillo, concediendo a su hijo D. Manuel Ponte Ruiz el
derecho a ocupar plaza pen-iona(la en la Escuela Naval
Militar, por serle de aplicación lo dispuesto en el artícu
14) 150 del Reglamento de dicha Escuela.




Como resultado de instancia elevada por el auxiliar pri
mero, escribiente, del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada D. Pablo Mulet Hernández, en
súplica de que se conceda a su pupilo D. Antonio Barbera
Mulet plaza de gracia con examen de suficiencia para in
tzreso en la Escuela de aprendices Torpedistas y Electri
cistas y en el Cuerpo de Operarios de Máquinas, este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por las Seccio
nes de Personal y de Máquinas y el acuerdo del Consejo
de jefes de los Servicios, ha dispuesto sea desestimada,
ya que el ingreso en la Escuela de Turpedistas y Electri
cistas se efectúa únicamente por la clase de marineros
distinguidos, y no estar -comprendida esta concesión en el
vigente Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.




Vista la instancia del maestro nacional D. José Lucas
Vázquez, que solicita plaza de maestro nacional para la
instrucción de la marinería del Arsenal de La Carraca,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e Intendencia, y en vista de que no
existe crédito en presupuesto con destino a esta atención,
ha dispuesto sea desestimada.








Para cubrir las vacantes de tenientes maquinistas que
existen en la primera Sección del Cuerpo de Maquinistas
de la Armada, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Máquinas, ha dispuesto as
ciendan a tenientes maquinistas los esgundos maquinistas
D. Carlos Bonaplata Caballero, D. José Romero Díaz,
D. Manuel Varela Porto, D. Adolfo Saura Rodríguez,
D. Prudencio Pifieiro Menacho, D. Juan López Dafonte,
D. Ricardo de Castro Calvelo y D. Ricardo Arias Mora
les, que son los más antiguos en su empleo y han termi
nado con aprovechamiento los estudios reglamentarios en
la Escuela del Cuerpo, señalándoles en el nuevo la anti
güedad de II de enero actual y efectos administrativos
a partir de T•0 de febrero del año actual, escalafonímrloles
por este orden, con arreglo al apartado c) del artículo 9.°
del Decreto de 8 de septiembre de 1931, hecho Ley el 22
de octubre de 1931 (D. O. núm. 240).
29 de enero de 1936.
AZAROLA.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
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ANUNCIOS
JEFATUDA RE AVIACION
El día io de febrero próximo, a las once de su mañana,
y ante la Junta especial constituida al efecto, tendrá lugar
C11 el local de subastas del Ministerio de Marina el acto del
concurso ya publicado, para contratdr la adquisición de
mater'al radiotelegráfico con destino a aviones torpederos
de la Aeronáutica Naval.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al menciona
do concurso.
Madrid. 15 de enero de 1936.—El Comisario de la Je- -
fatura, los( María Días y Lorda.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADA
QUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NU








EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
capitán de corbeta D. Federico Puente lla
ga Ilanes... ••• ..•
Carácter
it que se ie confiere. DESTINO EN QUE CESA
•••••••••
Voluntario Jefe (lel Delu 11 de la Ayudan
tía hlayor de Cádiz (.1).
lapitán de eorbeta I). Francisco J. Biondi
••• ••• ••• ••• ••• ••• Voluntario...
Jefe del tercer Negociado de la
tercera Sección d e 1 Estado
Mayor de la Armada err.7Capitán de corbeta D.
guez...
Segundo Comandante del Sán
chez
Comandante del submarino C-1
Comandante (lel cañonero Ca
nalejas (L. D.)... ••• ••• •.. .••
Servicios Técnico-Industriales
de Artillería (A.)...
Jefe (lel Cuartel de Marinería
de Ferrol.,.
Comandante del torpedero Nú




• • • ••
Seg,umlo Comandante del sub
marino B-1...
Buque pla nero
• ••• •• •
••• •••
Ayudantía Mayor do la Base
naval principal (10 Ferrol.
Auxiliar del Taller de Aezujas
giroseópleas (le ( 'a 141111011:1 ...
Destruetor 1,(.1)mito (A.).
Defensas sulunarinns (le Cart a -
gena (T•)• ... ••• • • • • • • •
Oficial (le (rdenes (le las Floti
llas de Snbmarinos tipo
• • •
Enrique López Dié
/Voluntario,.• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Cal,i(an I ) )( a 1 ). 1Znfael Cervera Ca
bello... • ••• ••• ••• ••
Capitán de corbeta I). José de Lara y




Capitán (le corbeta D. Fernando Meléndez
Bojart... . • ••• • • ••• ••• ••• •••IVoluntario...
Capitán (le corbeta D. Fernando Pérez Ca
yetano...




navío D. 'Amaso Berenguer
11a fi) 1 .Tos Luis Fernítmlez
Teniente de navío D. Guillermo Sella rflin u
sen Kehbon... • • • • • • • • • • •
•••
•
Interino... . •• ••• •••
Volunt a rio... .
Voluntark (artícu
lo 1 71.. .• ••• ••11
•
••• u til ad(' (a rt ívu
lo 17 )
Teniente (le navío D. José María Pasquín
Dabán... Voluntario...
Teniente (le navío D. Juan Basset y Pérez'
(le





Teniente (le navío D. Federico Fernándew
(le la Puente... ••• ••■ ••• ••• ••• •••
Teniente de navío D. Servando Arbolí e III
. • • • . • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• Voluntario...
Teniente de navío D. Manuel González Ra
mos • • • • • • • •
Teniente de navío Ti. Franvisco Rosado Do
mínzuez... .
.
Teniente (le navío D. Féliz Dzamiz It(ydrí
guez...
Voluntario...









Comandante del submarino C-1.
Jefe de la Seeci6n (le informa_
ción do Cartagena.
Disponible forzoso. interino.
Sin eesar en eurso Guerra Na
val.
Disponible forzoso, interino.




utiniale del S Ministro
Auxiliar del Estado Alayor de
la Eseundra.




Profesor dela nwuela de Elec
tricidad.
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DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
I )e-it rurt . 1 Ni do.
t'aiionero La ya. . • • • • • • • •




.klférez de navío I). Franrisco Pavón Ro
drízuez...
(1t. navío D. Pascual Pery .funquera.
Alférez (i-. navío 1). Fratirisro .1. Pedr(Isa
Fontenta... • • • • • • - • •
• • • • • •
-
• • • • •
-











Crucen• Libertad • • • • Alférez de navío I). Juan .1. 1;onzá1ez Cons
tenla._ Voluntario_
Acorazado /... • • • • • • Alfisrez de navío D. Carlos Faltininat y Gar
•ía Voluntario_ .
.14'4)•aza11) ./flinte /... .‘Iférez de navío I). Nlanuel (.2uijano
••• ..• Voluntario...
Contra ma vitt re Casado_ • • • Alférez de mtvío I í. José Alberto Iiloveres. Voluntario_
.1 11iiiron1e f'errándiz... . .1 1 f. (1(1 Ila vio 1). jos(' Muly..:(1)s()
do y- Torre_ Voluntario...
...
Cañonero /fltto. Alférez de ti a v f t-Y D. Enrique Amador
Franco... ••• ••• ••• Voluntario_
Cañonero ranal('jas... Alférez de navío I)• Luis Izquierdo San
Voluntario...
Torped-ero N-rimero 2.. ... • • • .1.1férez de navío I).' Nlanuel Rodríguez Rey. Voluntario_ ...
A 1mira ¡ole • • • • • • • • • _kifi-Tez de navío 1). José ■1aría García
Presno... Forzoso:- . • • • • • • •
›zulunarino • • • • • • • • • • • • Alférez de navío I). \1a I'1811() 1,4)1w) An
drada... Voluntario...
Sub-in:trino • • • • • • • • • Alférez de navío I). Pablo Yoldi Lucas_ ... Voluntario...
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso. interino.
Disponible t( )1'/.( interino).
Disponible forzoso. interino.
Disponible forzoso. interino.
Asignado a la Escuadra.
Disponible forzoso. interino.
.5.sig111do la Escuadra.
i 11 te reTrera.







NoTA. 11) Al capitáll de corbeta D. Federico Puente 31agallanes se le concede el destino inherente al actual, mientras
no se cubra reglamentariamente.
Madrid. 28 de enero de 1936.—El Almirante .Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Secretario de los Servicios Tee
!dilo-Industriales de Artille
Auxiliar Ramo Artillería (1(`1
AISkailfi 1 die Cartagena..
awas"
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Teniente coronel D. Manuel Flethes de Casso. Voluntario...
Capítún 1). ort aslo n rt íri Dolo ítGziipz. Forzoso...
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Secretario de la Junta Faculta
tiva de Artillería.
1 ;•iSTOl1i1dt'f(hrZ(Is(1.
Madrid, 25 de enero de 1936.—E1 General Jefe de los Servicios, Térnico-Industriales de Artillería. Francisco Matz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Grupo de la B. N. P. Cartagena 'apitán 1). Ginés Sánchez Balibrea...
CarIcter
con que se le confiere.
... Voluntario (se pose
sionará el 10 de
febrero). ...
Madrid. 24 de enero de 1936.--El .Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
"1•■••■ MIEWIN~C
DESTINO EN QUE CESA
iisponible forzoso.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (I. SEC(TION)
DESTINOS
1 )ircut or de 11 Academia de
■laquiiiistas (le. la Armada
(L. 1).1... ... • • • • 11b. • • • • • • • • • •
Jefe del segundo Negociado de
la Sección de Máquinas (MA
ferial)...
r del Jefe de los Servi
cios lie ■Iáquinas de la Base
naval principal de Ferrol...•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Teniente Coronel bla(Juinista I). José ■Ian
so
Teniente Coronel Alaquinista 1). J tia ii
reiro Díaz... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán Alaquinista 1). 11arcia1- Cid 211:».#
bre (Próximo aseens( .)...
Segundo .Tefe de máquinas del
crucero (lf Cervantes. rapihin li 111:1-z c(nitreras Martínez... .
11••■••..
Caráctu






DESTINO EN QUE CESA
Inspector de Máquinas del Ar
senal de Ferrid. Director de
la .1cadetniat Nlatittinistas
y Vocal de la l'omisión Ins
11(4.1ora.
• •.. Disponible forzoso, interino, en
Ferrol.





Jefe de NI:iquitias del karwuro.
NOTA. El capitán maquinista D. Marcial cid Mayobre 1I cesará en el dest st a ser relevado.
Madrid, 27 de enero de 1936. El General Jefe de la SereVla de bláquinas. Abrahain Alouxo.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Auxiliar del Negociado primero
de la Sección de Intendencia.
Comisario habilitado del Jai
Me t.. • •
Auxiliar (le Contabilidad de la
ordenación de Pagos de Fe
Comisario habilitado del Repel
Comisario habilitado del Mén
dez Núñez.
Comisario habilitado de la pri
mera Flotilla. ...
Comisario habilitado de la se
gunda ...
otivial del Almacén de -Vestua
rios de Cartagena (E. I.). ...
Oficial del Almacén de Vestua
rios de Ferrol (E. T.)... ...
Oficial del Almacén de Vestua
Comandante D'. Saturnino Calderón
..• ..•
•
Capitán I>. Luis López de Longoria...
Capitán 1). Ignacio Suárez Ilroucá... •
Clipitáli D. .1( >st.' 1Z. V 1ZCZIll'ontio...
Capitán D. Sehasibín N()val Ilruzola.
Capitán 1). José E. Montoya... .
tlapit:ein D. Ni•oliís Jiménez 13asso... • • •
capitán 1). Miguel de Guzmán. . • • • • • •








Voluntario, i n t
••• •
F017,084). 111 11
Auxilia]. (lel Neggleia(li) terreno
(b. la Sección de Intendencia
(1.:.
.131x111111. (Iiintaitill(lail de la
(-)rdenación de de Fe'
1' 1'(
(111111111ido de 1 icelleitt por a St111-
tos propios.
Sin desatender .su actual desti
no de Habilitado de 1.11 Ca
rraca (Orden ministerial de
21 de enero de 1936 (1)1.knio
OFICIAL Ill1111. 20).
1 1 a1 I1 lita1 (1 del licpanfo.
111 l'Hita (lo del Stin< ltarediz -
IE ?I
Habilitado (lel José Luis Dic7.
•
Auxiliar de la Comisarla del
Arsenal de Cartagena.
Disponible forzoso.
rios dé Cádiz (E. Capitán Ti. lederivo I-Ierráez... • • • •••••■•• FOTZOso. interino... Habilitado del Ch arruen
Auxiliar de la Comisaría del
Arsenal de La. Carrava (E. I.) Capitán 1). Luis 'Montero y Gutiérrez de
Terán... . • • • • •
• • • • • • • • • • • • • Forzoso, interino.. Cumplido de licencia por en
ferino.
Auxiliar la Comisaria del
Arsenal de Cartagena (E. I.)
y Habilitado de 1:1 Escuela de
Armas Submarinas. Capitán D. Julio López Rapallo... • • • Forzoso. interino. 'Habilitado del Pernimliz.
Secretario de la Comisarla del
.Arsenal Teniente D. .Tosé Dapena... • • • • Forzoso... Cumplido de licencia por en
fermo.
Madrid, 31 de enero de 1936.—El General Jefe de la See ciAn de Intendencia, Mi!iitof López.





EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Jefe del Negociado primero de
la Sección de Sanidad (L. D.). coronel Médico
set... ..
Subdirector d e 1 Hospital de
Marina de la Base naval
principal de Cádiz y Presi
dente <le la Junta de Iteco-i
nocimientos...
Jefe de Sanidad del Arsenal de
la Base naval principal de
Cartagena, <le la Brigada de
1)e-4infección e Inspeetor de
Cultura física y de Trabajo
en la misma...
31édico de la Escuela de Tiro
Naval "ianer"...
Asistencia facultativa de la Es
tación (le Radio de la Ciudad
Linea4 y del personal de Ma
rina que resida en la misma.
D. ■larcelino Pinto y
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
Teniente Coronel Médico Li. Miguel Martí
nez-Falero y Cardona... ... ••• ••• •••
Teniente Coronel Médico D. Adolfo Ro(rí
guez de Linares y Baltar... ••• ••• ••
Comandante Médico 1). José Domenech Llo
Comandante Médico D. Sebastián Hernán
dez Martínez... .•• •





con que se le confiere.
Voluntario...
Forzoso. (Al ser re
levado de su ac
tual destino, se
gún lo dispuesto
en la Orden mi
nisterial de 24
de diciembre an





DESTINO EN QUE CESA
Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Base IlitViti principal (le
Cádiz y Director del Hospi
tal (le Marina de la misma.
Jefe de Clínica de Cirugía del
Hospital de Marina de la Ba
se naval principal de Ferrol
(C. g. o.).
En el MiS1110, que lo desempefia
con carácter de interino.
Asistencia del personal y Ser
vicio de Desinfección domici
liaria en Madrid.
Médico de la Flotilla 'de Sub
marinos de Cartagena, Es
vuela de Subniarinos y 13-ri
zos, Profesor <le la 1 litdene. y
Medicina de urgencia de la
misma.
•••■•••■•■
El General Médico Jefe de los Servidos Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Base naval de La Graña. ... ... Primer Maquinista 1). Antonio Arnoso Ar
dao... ... ... ... •• ••• ••• ••• ••• •••
Crucero República. ••• ••• ••• ...! Segundo Maquinista D. Aquilino Pombo
Crucero Repúbliea. ••• ••• ••• ... Segundo Maquinista D. Julio Martínez de
la Vega... ... ... ... ... ... ..• ••• •.• ••• •••
Ayudante profesor de la Acade
mia del Cuerpo... ••• ••• ••• ••• Segundo Maquinista I). Enrique Alba Cal.
Carácter





Acorazado ~afta. ... ... ... ••• Segundo Maquinista D. Pedro López Amor. Voluntario... ... ...
Buques en construcción en Car
••• Segundo Maquinista I). Antonio García Al
. caraz... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voluntario (1)..
Torpedero Número 9... Segundo Maquinista I). Antonio Acostal
Ruiz... ... ..• ... ... ... ..• ... ... ... ... ... Voluntario... ...
tagena• ••• ••. ••• ••• ••• •••
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso, interino, en
Ferrol.
Crucero República.
Disponible forzoso, interino, en
Cádiz.
Disponible forzoso, interino. en
Ferrol.
Crucero Miguel de Cervantes,
Submarino C-2.
Alumno de la Academia,
DES FINOS
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■•••■••■••••
1)estruetor Alsedo. • • • • • •
Remolcador Cíclope...
Torpedero Número ;22. . • ••
Destructor Lepanto...
Cañonero Can,alejas... • • •
Submarino (Y-2...
• •
Buque-escuela Galatea... • • •
Destructor CharrUCa. .
.
. • • • • •
Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Libertad... . • • • • • • • • •
Academia (le Alaquinistas...
Remolcador Cir/opc...




( 'Flicuro /4)( j, di( "(/.
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Segundo Maquinista I). 1 u i s Fernández
Vázquez... ... • . • • • . • • •
seuundo ála(Iuinista 1). Guillermo l'érez
García... .
Segundo 111:111i1iiiista u. Jaeinto Letra Sie
rra... ... • . • ••• •





• • • •
Segundo Ma•luinista I). Ginés Jorquera
Segundo "Ala(fuinista I). 11 a in ó n Gallardo
González... •••
Segundo Maquinista 1). Celestino Ros Mar
Segundo "Maquinista 1). José Díaz Vázquez.
Segundo Maquinista D. Asensio Cardón
Avilés... ... . . • •• . • ••• ••• ••• ..•
Segundo Maquinista I). José García Ilarre
Segundo Maquinista I). Domingo González
Rivero... ... • • • • • • • • • • • • • • • •
Tercer Maquinista Li. Jesús Fernández
Tercer Maquinista D. Baldomero León Val
Tercer Maquinista 1). José Cifuentes Gon
Tercer Maquinista 1). Antonio Jiménez Gó
Carácter
con que se le confiere
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Voluntario 121.. entren, Libertad.




(‘ 1ii(VI.4 .1 int¡raid< Inerf.Cra.
Disponible forzoso, hilurino. en
t'artagena.








-• Alumno tle laAcademia.
Submarino C-3. pundient, 41,
ascenso.
••• lleniolvadgir (arfa(/enero. pen
diente de ascenso.
••• forzoso. interino. en
Ferrol (P. A.).
• • • •
• •









Voluntario (2).. .*rucero Miami dt ( 'i•f-rill?iv s.
Tercer Maquinista 1). José Vilar Guerrero. Forzoso...
Tercer Maquinista I). Francisco Sánchez Ji
ménez... ... Voluntario...











(1) Será relevado en la fecha que indiva en la publicación de la vacante O. I.26 diciembre 1935 (1). O. núm. 1).
(2) Se les acumula el tiempo servido en buques anteriores para el total de condichnies de embarco, debien(b). al cum
plirlas, cesar en el destino que se les confiere, el que se sacará a voncurso y será provisto reglamenttiriamente.
Madrid. 27 de enero de 1936. El General Jefe de la Sección de Máquinas. Abra/wat Alotuto.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
(lnieero ra te Cervera. ...
Tren dragado B. A. San Javier.
Defensas submnas. 1e Mahón
Fornells.
.conserje Comandancia general
del Ars. de Cartagena. .
f".!rucero Libertad...
Crucero Rcio■iilica (1 .1 si 1 na
(ión)...
Buque planero Tufiño.
• • • • • • •
Lancha Cabo Pradera. ...
Itiiq lie selielti Gula
EMPLEO Y NOMBRE DEL. PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere. DESFINO EN QUE CESA
Oficial 3." I). Manuel Fernández Silva... . Voluntario... .
Auxiliar 1.° José Earceló Manch... .
Idein fd. D. Samuel Basanta Chao. ...




Id('ni íd. 1). 151-fuella' rehroiro...
Idein í(1. I). José Lozano Ruiz...
Auxiliar 2.° T). Juaii Mari Torres. que debe
rá einDarear en 24 de febrero pr(ximo.







Guardias puertas Arsenal (le
rt agena.
Base Aeronaval de San
) SpOl tibie 1.0rZt ISO.
C(111Serie (le la (10111:11111:111riaGe
nera 1 ArSella 1 I(' a rt :1gt,tut
Dispg.tiilllt. forzoso.
1 fOrZOSO.
('SI 111(1 iI Sf; /jd /1(`:: itarediZie
/Hl
Crtiren) j$1■1,lica (primera si
1inicig;111.
Td('in íd. I). .1.nge1 TAnez Rodríguez. /me (1.-
berá embarcar (.1 22 de febrero próximo.... Voluntario... ,13-ornzaclo
Madrid, 23 de enero de 1936. El Almirante Jefe de la Secel ón, 1/anuel Ruiz.
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f'rucer• Li bertfi . . • • • • •
Submarino c-4... ••• ••• ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 1.° D. Antonio Farinós Pérez. • -
Oficiad 2.° D. Manuel Peralta Díaz.
...
Auxiliar 1.° D. Esteban Sánchez Pérez._
ídem lid. D. José ( 'asanovas Sueiras...
• •
Carácter





Auxiliar 2." 1). Francisco López Estrella. ... Voluntario...
1(1(.111 íd. I). Juan Cervera Torres. Voluntario ..











Disponible forzoso interino (es
, pecialista submarinos).
Maoirid. 2• de enero de 1936.—El Almirante Jefe de la Sección. 1101111(>1
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere DESTINO EN QUE CESA
a.
1
l'oolvorino.s B. N. P. Cartagena oficial 1." I). José Ala•ía Bailobre López. ... 'Forzoso... ... • • • • • • Disponible forzoso- interino.
;11a rdla puertas Ars. Ferrol.. oficial 3." I). Sals-adoor Querot Batlle. • • • Voluntario... • • • • • • Crucero República (primera si
tuación).
Pollorines de Fadricas... Auxiliar 2.° EJ. Juan Cano Delgado... • • • Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso interino.
Batería de saludos y galería tu
bular Arsenal (le Cartagena. Mem fol. 1). Pedro( Cros Sálichez... Voluntario... • • • Crucero Miguel de Cervantex.
Crucero .1/én(14;z• 21"úiíez. !dem íd. D. Rafael U•réjola Armilla. • • • • • • Voluntario... • • • • • • Crucero Méndez Núñez.
Acorazado •Jaime /... • • • 'dem í(l. I). Jorge Illá de Vivero._ .. • • • • Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso interino.
Madrid. 25 de enero de 1936. El Almirante .Tefe de la Sección, Manuel Ruiz.
•••■••~11
CUERPO DE AUXILIA1RES DE SANIDAD
DESTINOS
Auxiliar de la Jefatura de Sa
nidad y Servicios Tribunal
de reconocimientos de la Ba
Se naval principal Cartagena.
Hospital de la B. N. P. Cádiz.
Hospital B. N. P. Cartagena...
Hospital B. N. P. de Cádiz. ...
Enfermería del Arsenal de la
B. N. P. de Ferrol.
Escuela Aeronáutica de Bar(•e
lona...
Defensas submnas. de la Base
naval principal de Cartagena
Crucero Almirante Cervera. ...
~I
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
oficial 1." D. ()legado Ferrín Rodríguez. .
Oficial 2." D. Manuel Martín Morón...
Auxiliar 1.° D. Rafael Roldán García. ...











• • • •
Auxiliar 2." I). :Nlanuel Fernández Inaz. .
ídem íd. 1). (';'onolioloo l'arr;o .
Mein íd. D. Francisco González Benítez. .
'dem fd. D. Joaquín Balsalobre Sánchez.
• • •






Madrid. 25 de enero de 1936.
DESTINO EN QUE CESA
Enfermería del Arsenal de la




Base de submarinos de la Base
naval principal de Cartagena.
Destructor Vela,se,o.
Crucero Almirante Cervera.
Hospital de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Servicio de desinfección del
Hospital de la Base naval
principal de Cartagena.
El General .1(..dico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis libeda.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
1;(1st diiil'11/ I (I( 1 'r
1.:s(lielit de Tiro na \al... .
:pt.‘ici() de M:Hittinas.... ••11
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
•
oficial 3." 1). Iticardo Illanteca ...
Auxiliar 2." 1). n'a Caanutim Gonzalez
"
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ...
27) (le Pilero (le 1938.—El Almirante .Tefe e la Seceión. Manuel
•••
DESTINO EN QUE CESA
Ctitt a rreglo al a ri fiptilo 17
oisponible forzoso.
C JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD \' TORPEDOS
eiwwwww•
DESTINOS
Servicio eléctrico A•s. Ferrol...
,
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 2.° I). Manuel Lanza ...
Acorazado Jaime 1... 3.° I>. 111.anuel Martínez García....
Submarino C-5.
Crucero Miguel (Ir (Yerrant(.'...
I)est ructor ./osé Litix ...
Auxiliar 1." I). .1OS( Noceda
Mem í(l. 1). Juan Brujo Vazquez...




• • • •••
•• ••• •
Carácter






• • • •• •
••• •••
DESTINO EN QUE CESA
Ell el mismo (111.tit)o.
El mismo destim) con carácter
forzoso.
Submarino b-1.





AIadrid. 25 (le enero de 1936. El Alinirantu Jefe (le la Sección. Manuel Ruiz:.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILJARES DE INFANTERIA DE MARINA
■••••■•■■■••
DESTINOS
I. N. P. de Cádiz....
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONC.L Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Ayudante aux. de 2." 1). José Pérez AIttiloz. Voluntario...
Madrid. 24 de enercr de 193(.—E1 .Tofe de la Sección. R• tac/ .1foratin()Ñ.
sevei.-Itt 111ilitar Deuda y Clases
Pasivas.





Tallereht de la 14sc1pl11 Nava 1
..• •
« •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial tercero 1). Itamón Abásolo
ofieial tercpr( 1). Franeisc() Itar
inc• .. . • • • ••• •••
oficial tercero .1).AgustÍIL Martínez Pérez.
( tercer()
Polígono (le tiro naval "Janer-. I lib•j;11
Talleres (le la Ayudantía 111a
yo1 (le! Arsenal de oficial lercer() 1). Juan ltoihas Sueiras...
1 et•(.cul
JOS(' M:1 11Z:111(1 Fern(111(lez•
1). Aneiros López...
Base naval de La Grrafia. . • • • •
Base (le submarinos (le Carta
gena... ••• • • •• • • •
Oficial 1 e rcero I). Fraticke()
Alonso...
. • ••• •
Fer11:.111(11,7,




. . •.• . • • ••• •
Carácter










DESTINO EN QUE CESA
AC111(`)11la li• 111(i11inistas.
Talleres de la Escuela de Sub
marinos de Cartagena.
Talleres de la Ayttdantfti Ma
yor (lel Arsena I (le La Ca
rraca.
Diques see()s números 1, 2 y 3
(lel Arsenal (le La Carraca.
Itentolea dor (10(1 ¡fa
1)1(111e 111.1111ero 1 (lel Arsenal de
Ferro].
Talleres de la .kyudantía Ma
yor (lel Arsenal de Ferro'.
A■moro La yo.
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••••
DESTINOS
Dique de submarinos de Carta
gena... ... • ••• ••
Buque de salvamento de sub
marinos Kanguro... ...
Destructor tazaga. . • • ••• •
Detall del Cuerpo. • •• •• •




•• • • • • • • • • • •
Base de submarinos de Carta"-
gena._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torpedero A-firif.TO 21. ...
Defensas submarinas de la Ba






EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Auxiliar primero D. Salvador Peñas Ros...
Auxiliar primero D. ■lariano Jiménez ('a
Al) x r primero) 1). Juan José Medina
Auxiliar primero D. Juan Sande García. ...
Auxiliar segundo D. Manuel buboy Ríos...
Auxiliar segundo D. Vicente Ramírez Pe




•• • • • • • • • •• • •• • ••
Alixiliar segundo D. Baldomero Jiménez
Auxilia rseg-undo D. Domingo Acosta Fon
cubierta... ....












DESTINO EN QUE CESA
1>estructor sfinchez Bareáizle
yni.






Tren de dragado de la Base
aeronaval de San .Javier.
••• ■••
Voluntario (4)..
Auxiliar segundo 1). Manuel Ramírez Tri
gán... ... Voluntario...
Auxiliar segundo D. Salvador Jiménez
(1tero... •




plirlas, cesar en el destino
bebiendo tomar posesión de su destino en 10 de marzo próximo.
Deberá desembarcar en 10 de febrero próximo.
Se le acumula el tiempo servido en buques anteriores para el total de












condiciones de embarco, debiendo, al cum
y cubierto reglamentariamente en 4 de di
piembre próximo.
14f Deberá desembarcar en T de febrero próximo.
Madrid, 27 de enero de 1936.--E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, .Agraham filonRo.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo General de la Armada al que se deja sin curso la papeleta de petición de des
tino, por las causas que se expresan:
EMPLEOS
Capitán de corbeta... ••• • •• •• •
Capitán de corbeta... ••• ••• •••
Teniente de navío.... ••• ••• •••
Teniente de •••
Teniente de navío.... ••• • •• •••
Alférez de navío... ...
NOMBRES
I). Carlos Barreda y Terry... ...
r. Cayetano Rivera Almagro...
1). Carlos Núñez de Prado. ...
D. .Tesús Sánchez (ómez... ...
••• •••
••• •••
I). Juan Sarmiento (le. Sotomayor...
I). Antonio t`orpas Prieto:.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
•••
••• ••• Por no figurar en plantilla el destino del sub
marino 1)-1 que solicita.
• • • ••• ••• Por ídem íd. íd.
••
•
• •• •• • Por no haberse anunciado el destino que soli
cita.
•• • • • • • •• Por haber pasado el torpedero Número 22 a se
gunda situación.
••• •• • •• • Por ídem íd. íd.
Por solicitar un destino que no figura en la re
lación de vacantes anunciada.




de los exPedzentes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;
(1). 0. ntrin. Z, Pág. 558), por las causas que se expresan:




Tenientede Navío, D. Manuel
Cervera . Que se concursen Jos destinos
de especialidad (E.) de los




FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Almirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena Por hallarse en pugna con lo dis
puesto en el art. 9.° del Reglamen
1 to de Especialidades de 28 de di
ciem bre de 1934 (D..0. 294).
Madrid, 23 de enero de 1936.— El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
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SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo prevenido en la Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1918 (D. O. núm. 275), pág. 1.846), reiterada por 'Orden ministerial de 9 de junio de 1932 (DIARIO
OFicIAL núm. 151, pág. 1.086).
RMPLRO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA PETICIÓN
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Teniente de Navío, retirado,
I). José M. Carlos- Roca y
Sánz de Andino Se le conceda el empleo de Ca-1
pitán de Navío. FI interesado
_
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente con arreglo a las
disposiciones citadas en cabeza.
Madrid, 25 de enero de 1936.—El Almirante Jefe de la Sección, :Ironice/ Ruiz.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expeaientes dejad9s sin curso, consecuiente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de i904
(D. O. núm. j9, pág. 558), por las cau!as que se expresan:
Empleo y nombre de: que Objeto de la peticióD.
lo promueve.
Autoridad o persona Fundamento por el que queda
que lo cursa. sin curso.
Teniente Coronel Médico de la
Armada, retirado, D. Juan de
Sarriá de García Que sea rectificada la Orden
ministerial de 15 de agosto,
de 1935 Registro General Por improcedente.
Madrid, 24 de enero de 1936.—El General Médico, Jefe de la Sección, Luis Ubeda.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto •en Orden de z de nsayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), Por ks causas que se exPresan:
Empleo 34 nombre del que
lo promueve.
Marinero efertnero de la Al ma
da, D. Antonio Sánchez Pérez
Autoridad o persona
Objeto de la petición. que lo cursa.
Solicita se reserve un tanto por
ciento del número de plazas
que se anuncien para ingre
so en el Cuerpo de Auxilia
res de Sanidad de la Armada Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por i precelente.
Madrid, 24 de enero de 1936.—El General Médico, Jefe de la Sección, Luis ('boda.
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
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